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В роботі розкриті основні проблеми погіршення екологічної ситуації в Харківській області внаслідок розвитку проми-
слового виробництва. Показана динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у Харківській облас-
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райони област,і в яких ці підприємства є основними джерелами забруднення. Проаналізовані обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосфернне повітря за видами економічної діяльності. Запропоновані шляхи вирішення проблеми забруднення 
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Актуальність дослідження. Харківська 
область має вигідне географічне положення, 
відрізняється сприятливими кліматичними умо-
вами, має значний природоресурсний потенці-
ал, а також займає одне з перших місць в Украї-
ні щодо забезпечення трудовими ресурсами. 
Саме це сприяло всебічному економічному роз-
витку області та перетворенню її на один із 
провідних індустріально-аграрних регіонів з 
розвинутим машинобудуванням, електроенер-
гетикою, газовою, хімічною, легкою та харчо-
вою промисловістю, виробництвом будівельних 
матеріалів, з високим рівнем розвитку транспо-
ртної інфраструктури. Різнобічна і масштабна 
господарська діяльність не може не впливати на 
стан довкілля. Антропогенні навантаження зна-
чно перевищують потенціальні можливості 
нейтралізації, тобто самоочищення, самовідно-
влення, а це, у свою чергу, призводить до вини-
кнення екологічних проблем. Аналіз стану на-
вколишнього природного середовища за звіт-
ний та попередні роки свідчить про продовжен-
ня тенденції щодо його стабілізації, не зважаю-
чи на збільшення навантаження на довкілля. 
Аналіз попередніх досліджень. Сучасна 
промисловість закладає матеріальну основу 
людського життя. Значна частина основних по-
треб людини може бути задоволена за посеред-
ництвом товарів і послуг, що надаються проми-
словістю. Вплив промисловості на навколишнє 
середовище залежить від характеру її територі-
альної локалізації, обсягів споживання сирови-
ни, матеріалів і енергії, від можливості утиліза-
ції відходів і ступеня завершеності енерговиро-
бничих циклів. Усі промислові вузли, центри і 
складні виробництва відрізняються за кількістю 
забруднюючих речовин. Кожна галузь і підга-
лузь погіршує стан навколишнього середовища, 
має свої рівні токсичності та характер впливу, 
включаючи здоров'я людини. Проблема впливу 
промисловості на навколишнє середовище має 
глобальний характер, що й зумовило важли-
вість вивчення цього питання з позиції геогра-
фії. Зокрема проблему погірщення екологічної 
ситуації внаслідок розвитку промислового ви-
робництва розглядали такі фахівці як Рудько 
Г.І., Крайнюков О.М., Голіков А.П., Підгруш-
ний Г.П. та ін. 
Метою дослідження є розкриття пробле-
ми погіршення екологічної ситуації Харківської 
області внаслідок розвитку промислового виро-
бництва.  
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Екологічну ситуацію у Харківській області 
можна охарактеризувати як складну. Існують 
стаціонарні та пересувні джерела забруднення 
території. До стаціонарних джерел забруднення 
атмосферного повітря відносяться викиди про-
мислових підприємств, особливо паливно-
енергетичного та машинобудівного комплексу, а 
також коксохімічного і хімічного виробництв 
[1,4]. 
За даними Харківського обласного центру з 
гідрометеорології, який проводить спостере-
ження за забрудненням атмосферного повітря в 
регіоні, кількість викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря має тенденцію до 
зменшення. Так у 2006 р. обсяг викидів стано-
вив 324,2 тис. т., а у 2012 р. цей показник зме-
ншився до 319,4 тис. т. [2]. У складі атмосфер-
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ного повітря міста відмічається зменшення вмі-
сту пилу та діоксиду азоту. На рівні минулого 
року залишились середньорічні концентрації 
фенолу, формальдегіду, оксиду вуглецю та аміа-
ку. Натомість збільшилось забруднення атмос-
фери міста діоксидом сірки [3]. 
Складною залишається ситуація з викида-
ми забруднюючих речовин в атмосферне повіт-
ря від стаціонарних джерел. Такі викиди по об-
ласті в 2012 р. склали 197,6 тис. т. [6]. 
У м. Харкові за даними Головного управ-
ління статистики області нараховується близько 
198 промислових підприємств, які мають стаці-
онарні джерела викидів [3]. В умовах сформо-
ваної історичної забудови території міста біль-
шість підприємств не мають можливості ви-
тримувати нормативні розміри санітарно-
захисних зон (СЗЗ) (завод ім. Малишева, АТЗТ 
«Харківський коксовий завод», Харківський 
плитковий завод, ВАТ «Автрамат» та інші). 
Найбільше в атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел викидів потрапляє діоксиду сірки, 
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Рис. 1. Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря  
Харківської області за 2006 - 2012 рр. (побудовано автором за даними [3,6]) 
 
 
Рис. 2. Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря  
від стаціонарних джерел забруднення Харківської області, 2012 р.  
(побудовано автором за даними [3,6]) 
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На даній картосхемі бачимо, що найбільш 
складна екологічна ситуація склалася у Зміївсь-
кому, Балаклійському, Первомайському та Чугу-
ївському районах. Головною причиною такої 
екологічної ситуації є великі обсяги викидів в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
забруднення, а саме промислових підприємств. 
Найбільшими забруднювачами атмосфери є 
Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», ГПУ «Ше-
белинкагазвидобування», ПАТ «Євроцемент 
Україна», Філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ 
«ДВ навтогазвидобування», ВАТ «Харківська 
ТЕЦ-5» та інші. Сумарний вклад зазначених 
підприємств в забруднення атмосферного пові-
тря складає більше 90% [4,9].  
Викиди забруднюючих речовин в атмосфе-
рне повітря за видами економічної діяльності 
Харківської області представлені в табл. 1. 
 
Таблиця 1 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності  
Харківської області (складено автором за даними [4,5]) 
 
№  
Види економічної діяльності 
Обсяги викидів по регіону у 2012 р. 
   т.  %  
 Усього 203468 100 
  1. Виробництво та розподіл електроенергії, газу та во-
ди  
171324   83,7 
  2. Діяльність транспорту та зв’язку 10339 5,2 
  3. Переробна промисловість 6524 3,3 
  4. Добувна промисловість 5912 3,0 
  5. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів 
1694 0,9 
  6. Виробництво харчових продуктів, напоїв 1647 0,8 
  7. Виробництво іншої неметалевої мінеральної проду-
кції 
1240 0,6 
  8. Інші 4780     2,5 
 
Основним джерелом забрудння атмосфер-
ного повітря у Харківській області є виробниц-
тво та розподіл електроенергії, газу і води – 
203468 т. (83,7 %) у 2012 р [4,5]. Також джере-
лами забрудння є діяльність транспортних за-
собів – 10339 т. (5,2 %); переробної промисло-
вості – 6524 т. (3,3 %), добувної промисловості 
– 5912 т. (3,0 %) та ін. Це зумовлено всебічним 
економічним розвитком області з великою кіль-
кістю транспорту [4,5]. 
Область має недостатню забезпеченість 
водними ресурсами і посідає 24 місце серед 
областей України за цим показником (1,8% від 
загальних водних ресурсів України з урахуван-
ням припливу від суміжних територій). Водоза-
безпеченість населення області місцевим сто-
ком характеризується як надзвичайно низька 
(менше 1 тис.м³. на 1 людину) [6]. Питання 
охорони поверхневих вод від забруднення має 
для маловодної Харківської області першочер-
гове значення. За результатами спостережень 
аналітичних лабораторій Харківського обласно-
го центру з гідрометеорології та держуправлін-
ня екології та природних ресурсів якість води в 
водоймах, де ведеться спостереження, суттєво 
поліпшилась в порівнянні з 1990 роком. У ріці 
Сіверський Донець та його притоках помітно 
зменшилась концентрація нітритів, амонію со-
льового, сульфатів, нафтопродуктів, важких ме-
талів.  
Аналіз даних водокористування та водоза-
безпечення за 2012 рік показав, що в області 
спостерігається тенденція до збільшення забору 
води. В цілому по області забір свіжої води збі-
льшився у порівнянні з 2006 роком на 7,5 млн. 
м3, що обумовлено збільшенням обсягів забра-
ної води з поверхневих джерел на 13,4 млн. 
м3. З поверхневих водних джерел використано 
415,29 млн.м³, з підземних – 70,08 млн.м³ [4,6].  
Основними забруднювачами поверхневих 
вод в області є підприємства промисловості та 
житлово-комунального господарства, якими в 
2012 році скинуто у водойми забруднених стіч-
них вод 62,2% та 22,7% відповідно [6]. Причи-
нами забруднення поверхневих вод Харківської 
області є скид недостатньо очищених та не-
очищених промислових і комунально-
побутових стічних вод безпосередньо у водні 
об'єкти та через каналізацію; надходження до 
водних об'єктів забруднюючих речовин з пове-
рхневим стоком води забудованих територій та 
сільгоспугідь. 
Екологічний стан області ускладнюється 
через невирішені проблеми в поводженні з від-
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ходами. Стан звалищ твердих побутових відхо-
дів в області не відповідає діючим санітарно-
екологічним нормам. Відсутність проектно-
кошторисної та дозвільної документації на їх 
експлуатацію значно ускладнює проблему ви-
далення побутових відходів, сприяє виникнен-
ню стихійних звалищ [8]. Щодо впливу еколо-
гічної ситуації на стан здоров'я населення, то 
вчені відзначають збільшення кількості хвороб 
ендокринної системи, які фіксуються генетич-
ним кодом людини і можуть передаватися спад-
ково. Це зумовлює актуальність вивчення дан-
ної проблематики, адже від темпів її вирішення 
буде залежати майбутній трудовий потенціал 
країни та демографічний стан населення [7].  
Висновки. Практично на всіх підприємст-
вах є проблеми, пов’язані з розробкою та впро-
вадженням заходів по зменшенню викидів за-
бруднюючих речовин, а також експлуатацією, 
реконструкцією або будівництвом установок і 
апаратів очищення газу. 
Для покращення екологічної ситуації Хар-
ківської області потрібно, перш за все, впрова-
джувати безвідходне виробництво. Проте таке 
виробництво потребує великих капіталовкла-
день. Причинами цих проблем є скрутне фінан-
сове становище переважної більшості крупних 
промислових підприємств, значний ступінь 
зношення основного технологічного та пилога-
зоочисного обладнання. Необхідно шукати 
менш капіталомістке, але більш ефективне ви-
рішення даної проблеми. Промислові об'єкти 
мають можливість встановлювати нове і більш 
екологічно чисте обладнання, але не всі на це 
погоджуються. Впровадження нових технологій 
вимагає значних коштів. Існує два шляхи вирі-
шення такої ситуації. Перший – підвищення 
штрафних санкцій до рівня ціни обладнання. 
Другий – створювати умови для заохочення ви-
користання екологічно чистого виробництва 
(шляхом надання з боку держави певних пільг 
та інших допомог) [8,10].  
Планомірне здійснення будівництва ново-
го, а також капіальний ремонт і реконструкція 
існуючого пилогазоочисного обладнання на 
підприємствах маючих джерела викидів забру-
днюючих речовин в атмосферне повітря. 
В останні роки соціальні завдання охорони 
навколишнього середовища у високорозвине-
них країнах набули пріоритету перед отриман-
ням прибутку. На промисловість та інші галузі 
господарства здійснюється тиск з боку суспіль-
ства та держави. Це стимулює пошук високое-
фективних і дешевих засобів вирішення про-
блеми захисту навколишнього середовища, роз-
робку нових технологій, переорієнтацію про-
мислових і сільськогосподарських підприємств 
на маловідходні цикли. Науковцями Харківщи-
ни запропонована значна кількість проектних 
та наукових розробок щодо утилізації і переро-
бки різних видів відходів. Розрахунки свідчать 
про можливість певного поліпшення економіч-
ної ситуації і значного поліпшення стану до-
вкілля в регіоні за рахунок використання вто-
ринних ресурсів [8,10].  
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